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1 L’immeuble des 4 et 6 rue du Pilori est appuyé contre la face interne de la courtine
antique. Ce secteur de l’enceinte, tourné vers le nord-est, correspond à l’ancien front
fluvial, le long de la Nive, qui se caractérise par une épaisseur réduite (2,40 m) adaptée
à la protection naturelle offerte par la configuration du terrain d’approche. Il a perdu
son intérêt  défensif  au Moyen Âge et  s’est  trouvé intégré dans le  tissu urbain avec
l’extension vers l’est de l’espace protégé par la fortification.
2 Dans le cadre du chantier de réhabilitation, après l’enlèvement des enduits, les traces
du rempart, amputé dans son épaisseur, sont apparues sur toute la longueur du côté est
de la parcelle. Aucun parement d’origine n’est conservé au-dessus du sol actuel du rez-
de-chaussée. La présence d’un renformis,  formé principalement de briques plaquées
pour  obtenir  une  surface  verticale,  masquait  certaines  surfaces  de  la  maçonnerie
antique. L’attention s’est portée plus précisément dans le premier local, correspondant
à la boutique de la rue du Pilori, où un piquage complémentaire, associé à un micro-
sablage,  a  permis  d’observer  les  détails  de  l’arrachement.  Les  structures  visibles
correspondent à une coupe longitudinale à l’intérieur du blocage,  ce qui a offert la
possibilité de faire des observations sur la nature des matériaux de la courtine et sur
leur mise en œuvre.
3 L’analyse  fait  ressortir  dans  le  blocage  des  différences  de  composition  selon
l’emplacement en hauteur : irrégulière en partie basse, avec des pierres placées sans
alignement dans le bain de mortier, et montrant au contraire des blocs disposés par
couches en partie supérieure. Les lignes de séchage, témoins des temps d’arrêt dans la
construction, se lisent encore dans le mortier. On peut en déduire qu’en partie basse, le
parement était éloigné de l’arrachement actuel qui correspond à un remplissage, et
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qu’en partie haute,  les blocs visibles se trouvaient plus rapprochés des moellons de
parement disparus. Il  y avait donc une ou plusieurs retraites, la courtine étant plus
épaisse à la base.
4 Cette restitution correspond à ce qui a pu être observé sur le revers des courtines en
plusieurs endroits de la ville, par exemple dans l’ancien hôtel du Gouvernement, entre
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